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в крупномасштабном культивировании, с последующим извлечением 
урожая из моря.   
 
ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ОЭЭ) 
БЮДЖЕТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
О.Н. Аксѐнова, ст. преподаватель,  М.В. Ярмонова, 
ст.преподаватель ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Показатели ОЭЭ организация выбирает для представления 
количественных или качественных данных или информации в более 
понятной и полезной форме.Организация должна выбрать число по-
казателей, достаточное для оценки экологической эффективности. 
Количество выбранных показателей ОЭЭ должно отражать профиль 
и масштабы деятельности организации. Выбор показателей ОЭЭ оп-
ределяется данными, которые должны быть использованы. Для уп-
рощения этой работы организация может использовать уже имею-
щиеся данные, собранные ею или другими организация-
ми.Информация, использованная при ОЭЭ, может представлять со-
бой данные прямых или косвенных измерений или индексированную 
(относительную) информацию. Показатели ОЭЭ могут быть агреги-
рованными или взвешенными, в зависимости от природы информа-
ции и предполагаемого использования. При этом необходимо обес-
печить их проверяемость, совместимость, сравнимость и легкость 
понимания. Должно быть четкое представление о сделанных допу-
щениях в ходе обращения с данными и их преобразования в инфор-
мацию и показатели ОЭЭ.Показатели ОЭЭ должны быть выбраны 
так, чтобы руководство имело достаточно информации для понима-
ния эффекта влияния прогресса в достижении одного критерия эко-
логической эффективности на другие показатели экологической эф-
фективности. 
Организации могут выбирать такие показатели ОЭЭ, которые 
определяются из общего набора данных, в зависимости от предпола-
гаемых заинтересованных сторон. 
Показатели эффективности управления (ПЭУ) должны преду-
сматривать информацию о способности организации и предприни-
маемых усилиях в такой управленческой деятельности, как обучение, 
выполнение требований законодательства, обеспечение ресурсами и 
их эффективное использование, регулирование затрат на управление 
окружающей средой, обеспечение сбыта, разработки продукции, до-
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кументации или проведение корректирующих действий, которые 
влияют или могут повлиять на экологическую эффективность орга-
низации. ПЭУ должны помогать усилиям руководства, решениям и 
действиям по улучшению экологической эффективности. 
 
 
 ОБОСНОВАНИЕ ВКУСОВЫХ КАЧЕСТВ ПИТЬЕВЫХ 
БУТЫЛИРОВАННЫХ ВОД 
В.Л.Монин, доцент, к.б.н., ПГТУ, О.В.Сайковская, студент КГМТУ 
          Состав природных питьевых  вод обусловлен региональными 
гидрогеохимическими особенностями. Конечный этап формирования 
воды представляет собой равновесие системы: вода – порода – атмо-
сфера и выражается формулой вода + минеральные соединения + ор-
ганические соединения + газы. 
         Проанализирован ионный состав 26 наименований питьевых бу-
тылированных вод, встречающихся на потребительском рынке Украи-
ны. Для анализа использовали данные, указанные на маркировке про-
дукции.  
         Согласно требованиям ДСанПіН 2.2.4-171-10  ―Гігіенічні вимоги 
до води питної, призначеної для споживання  людиною‖, минерализа-
ция питьевых должна быть в пределе от 100 до 1000мг/дм3, а общая 
жесткость – не более 7 мг*экв/дм3. 
         В результате исследований установлено: питьевые воды сильно 
отличаются по этим показателям. Для питьевой воды высокого качест-
ва первостепенное значение имеют кальций-магний и гидрокарбонат-
ионы. Для наиболее предпочитаемых по вкусовым качествам вод, эк-
вивалентные показатели этих ионов примерно равны (таблица 1). 
 
Таблица 1 
Ионный состав бутылированных вод 















1.Everest 134 0,79 0,57 1,44 1,36 
2.Моршинская 160 0,8 0,5 1,39 1,3 
3.Святой ис-
точник 
250 1,95 0,81 3,0 2,8 
